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Star fruit is one of the most popular fruits exported by Malaysia. From 1965, 
Federal Agricultural Marketing Authority is given the authority to regulate the 
quality of the star fruit exported by Malaysia. The great interest among the importers 
of Malaysia’s star fruit becomes a great motivation to increase the yield and quality 
of the star fruit for export. One of the areas where the process can be improved is the 
fruit inspection. Universiti Teknologi Malaysia Computer Vision, Video and Image 
Processing Research Group (CvviP) had successfully invented an automatic star fruit 
grading system. Now, CvviP try to extend the system by experimenting the 
application of stereo vision in starfruit inspection. Disparity map obtained from the 
stereo vision can be used to find the size of the star fruit. Thus, this thesis objective is 
to experiment with stereo vision in order to obtain the disparity map of the star fruit. 
The experiment result should dictate the feasibility of the stereo matching to be 
integrated into the current automatic star fruit grading system. The proposed 
approach consists of hardware and software implementations. The hardware 
implementations focus on the hardware modeling and setup to acquires the starfruit 
images. While the software implementation focus on obtaining the disparity map 
from the images acquired. Based on the result obtained, the proposed approach has 





Belimbing merupakan salah satu buah-buahan tempatan yang direkodkan 
mempunyai jumlah export tertinggi di Malaysia. Di Malaysia, Lembaga Pemasaran 
Pertanian Persekutuan telah diberi kepercayaan untuk mengawal selia kualiti buah 
belimbing yang di export oleh Malaysia. Peningkatan permintaan pasaran terhadap 
buah belimbing Malaysia telah menjadi pemangkin untuk pengeluar buah belimbing 
tempatan meningkatkan produktiviti dan kualiti buah belimbing yang di export. 
Salah satu ruang penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah semasa proses 
pemeriksaan buah belimbing. Pasukan penyelidik Visi Komputer, Video, Dan 
Pemprosesan Imej Universiti Teknologi Malaysia (CvviP) telah berjaya mereka 
bentuk sistem penggredan buah belimbing automatik. Kini, CvviP ingin menatar 
sistem sedia ada dengan mengeksperimen aplikasi teori visi stereo. Peta ketaksamaan 
yang diperolehi dari aplikasi visi stereo, dapat diguna pakai dalam mencari size 
sebenar buah belimbing. Oleh itu, objektif tesis ini ialah untuk bereksperimen dengan 
teori visi stereo untuk mendapatkan peta ketaksamaan untuk buah belimbing. 
Keputusan yang diperolehi sepatutnya memberi indikasi kepada kebolehlaksanaan 
integrasi aplikasi visi stereo kedalam sistem sedia ada. Pendakatan yang dicadangkan 
merangkumi perlaksanaan berbentuk perkakasan dan perisian. Konsep visi stereo 
yang termudah digunakan di dalam projek ini. Keputusan yang diperolehi 
menunjukan visi stereo sistem mempunyai potensi untuk kegunaan harian jika 
beberapa penambahbaikan dilakukan. 
  
